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Summary
We investigated the contents of major active ingredient diosgenin and toxic ingredient dioscin in 6 products 
of Wild Yam supplements by HPLC. The diosgenin was at the level of ND (not detected)~90.2 mg/g, and the 
dioscin was at the level of ND~13.3 mg/g. The intake of diosgenin and dioscin for one day were 0.43~45.1 mg/
day and 1.4~15.9 mg/day, respectively. Toxicological studies have shown that dioscin causes hemolysis and 
vomiting in humans. Therefore, the possibility of excessive intake of dioscin from Wild Yam supplements should 










































































































肥した。蔓は 1 mないし 2 mの高さまで誘引し，そ
図 1　ジオスゲニンとジオスシン
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のあとは放任とした。収穫は葉の黄化がすすんだ
11月に行い , 重量200 g程度のものである。ヤマノ
イモ属の栽培品食物のナガイモは、滋賀県守山市内
のスーパーマーケットで購入した。試料の入手期間






































（y ＝ 3559.743 x,  r ＝ 0.995）お よ び ジ オ ス シ ン



































S-01 ワイルドヤム カプセル 記載なし 記載なし 1.2 g（3カプセル） 0.36 13.3 0.43 15.9
S-02 ヤムイモ根 カプセル 米国 ヤムイモ抽出物100 mg（1カプセル） 0.43 g（1カプセル） 12.2 ND 5.2 ―




（3錠） 16.3 ND 14.6 ―




（1-2カプセル） ND 4.6 ― 1.4-2.8





カプセル 米国 ワイルドヤム根抽出物200 mg，ワイルドヤム根および根茎20 mg（1カプセル）
0.5 g
（1カプセル） 90.2 ND 45.1 ―
生薬
D-01 日本薬局方のサンヤク 乾燥物（刻） 中国 ND ND
栽培品，食物
P-01 ムカゴ 珠芽 日本 ND ND






































示した。ジオスゲニン含有量は ND～90.2 mg/g で
あり，製品間でかなり幅があった。ジオスシン含有














～ 45.1 mgであり，約100倍の幅となった。3 製品
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抽出後，酸加水分解して糖を除去し，ジオスゲニン
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